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Z expozé ministra financí âR 
k návrhu státního rozpoãtu âR 
na rok 2003*
Návrh zákona o státním rozpoãtu na rok 2003 byl dokonãen aÏ v ﬁíjnu,
tedy o mûsíc pozdûji neÏ v pﬁedchozích letech; pﬁíãinou tohoto ojedinûlé-
ho jevu v historii rozpoãtového procesu byly mimoﬁádné povodnû, které
v srpnu 2002 postihly velké území âeské republiky, zpÛsobily obrovské
‰kody na majetku státu, krajÛ, municipalit i soukrom˘ch subjektÛ a vy-
Ïádaly si i lidské obûti.
Vláda tak byla v samém zaãátku svého pÛsobení nucena operativnû ﬁe-
‰it ﬁadu nov˘ch, nestandardních úkolÛ, jeÏ souvisely se záchrann˘mi pra-
cemi a obnovou oblastí, které byly povodnûmi zasaÏeny, vãetnû problema-
tiky financování aktivit zamûﬁen˘ch na likvidaci ‰kod. Vzhledem k tomu,
Ïe vytvoﬁení pﬁimûﬁen˘ch finanãních zdrojÛ pro obnovu postiÏen˘ch loka-
lit se t˘kalo nejen rozpoãtu roku 2002, ale i rozpoãtu na rok 2003, poÏá-
dala vláda Poslaneckou snûmovnu Parlamentu âR o prodlouÏení termínu
pro pﬁedloÏení návrhu státního rozpoãtu na rok 2003 o jeden mûsíc, do
31. 10. 2002. Této Ïádosti Poslanecká snûmovna vyhovûla a ve zkráceném
legislativním procesu pﬁijala pﬁíslu‰n˘ zákon, kter˘ toto prodlouÏení umoÏ-
nil.
Kromû vlastního návrhu zákona o státním rozpoãtu na rok 2003 obsa-
huje vládní rozpoãtová pﬁedloha dal‰í analytické materiály, které nabízejí
detailní, strukturovan˘ pohled na pﬁíjmovou i v˘dajovou stránku státního
rozpoãtu, konkretizují makroekonomick˘ rámec, do kterého je návrh roz-
poãtu zasazen, a poskytují informace o oãekávaném prÛbûhu hospodaﬁení
územních samospráv vroce 2003. Souãástí rozpoãtové dokumentace je i„St-
ﬁednûdob˘ v˘hled státního rozpoãtu na roky 2004 a 2005“, kter˘ je Posla-
necké snûmovnû dán na vûdomí.
Rozprava k návrhu zákona o státním rozpoãtu na rok 2003, zahájená
prvním ãtením, bude jistû fundovaná a bude se rozpoãtovou pﬁedlohou de-
tailnû zab˘vat. Proto bych v úvodu této rozpravy rád uvedl pouze základní
charakteristiky návrhu rozpoãtu, jeho vnitﬁní proporce a priority; v˘klad
je strukturován do tûchto problémov˘ch okruhÛ:
– hodnocení ekonomického v˘voje v roce 2002 a jeho predikce na rok 2003,
– hlavní principy rozpoãtové politiky na pﬁí‰tí rok a v˘dajové priority,
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Zkrácení a úprava pÛvodního textu a mezititulky: redakce– navrhovaná v˘‰e pﬁíjmÛ, v˘dajÛ a salda rozpoãtu,
– vztah státního rozpoãtu k rozpoãtÛm územních samosprávních celkÛ.
Hodnocení ekonomického v˘voje v roce 2002 a jeho predikce 
na rok 2003
Jedním z pilíﬁÛ tohoto návrhu státního rozpoãetu je aktuální makroe-
konomick˘ v˘voj a jeho tendence.
Ekonomika âR prochází obdobím relativnû stabilního hospodáﬁského rÛs-
tu. Dynamika hrubého domácího produktu si pﬁes zpomalení v leto‰ním
roce udrÏuje pﬁedstih pﬁed rÛstem v zemích Evropské unie. Dosavadní v˘-
voj pﬁitom není doprovázen v˘raznûj‰ím zhor‰ováním základních makro-
ekonomick˘ch nerovnováh, coÏ naznaãuje, Ïe se ekonomick˘ v˘kon nachází
pod sv˘m potenciálem a existuje prostor pro mírnou akceleraci rÛstu v ná-
sledujících letech.
Návrh státního rozpoãtu pﬁedpokládá pro rok 2003 zrychlení rÛstu HDP;
jeho hlavním zdrojem by mûla b˘t stejnû jako v roce leto‰ním domácí po-
ptávka, a zejména pak spotﬁeba domácností. Limitujícím faktorem bude
i nadále nepﬁízniv˘ v˘voj vnûj‰í poptávky, neboÈ pﬁedpovûdi pro zemû
na‰ich hlavních obchodních partnerÛ hovoﬁí o hospodáﬁském oÏivení pouze
mírném. Omezená vnûj‰í poptávka doprovázená siln˘m zhodnocením mû-
nového kurzu zatím nevedla ke zhor‰ení obchodní bilance; souãasná za-
hraniãní ekonomická situace se v‰ak projevuje slab‰ím pﬁílivem nepriva-
tizaãních pﬁím˘ch zahraniãních investic. Zpomalení tvorby fixního kapitálu
ze zahraniãních zdrojÛ tak na jedné stranû sniÏuje tlak na deficit obchodní
bilance, na druhé stranû se v‰ak jako sloÏka domácí poptávky pﬁímo podílí
na zpomalení HDP v 1. pololetí 2002. Intenzita investiãní aktivity spolu
s v˘vojem zahraniãního obchodu budou hlavními faktory, které ovlivní sílu
hospodáﬁského rÛstu v roce 2003.
Vliv povodní na v˘voj HDP bude v leto‰ním roce negativní, k v˘raznému
zpomalení dynamiky by v‰ak dojít nemûlo. Pro rok 2003 je naopak moÏné
pﬁedpokládat mírn˘ prorÛstov˘ efekt, kter˘ bude pramenit ze zv˘‰ené po-
ptávky vyvolané potﬁebou odstranûní ‰kod a obnovy majetku.
V roce 2002 dochází k pomûrnû v˘raznému sníÏení inflace; promítá se do
nûho pﬁeváÏnû pokles dovozních cen v dÛsledku posílení mûnového kurzu,
ale i absence domácích inflaãních tlakÛ. Návrh státního rozpoãtu pﬁedpo-
kládá v roce 2003 mírné zrychlování meziroãní inflace pﬁi dosaÏení stejné
prÛmûrné míry jako v roce 2002; v obou letech by míra inflace mûla do-
sáhnout zhruba úrovnû 2,0 %. Predikce cenového v˘voje v roce 2003 je nic-
ménû zatíÏena nejistotou, která vypl˘vá z pﬁipravovan˘ch úprav v oblasti
nepﬁím˘ch daní. Pﬁedkládaná predikce pﬁíspûvek k rÛstu cen na základû
oãekávan˘ch zmûn jiÏ zahrnuje.
U hlavních ukazatelÛ trhu práce v roce 2003 zﬁejmû k zásadním zmû-
nám dosavadních tendencí nedojde. Predikce v˘voje zamûstnanosti pﬁed-
pokládá, Ïe pozitivní vlivy rychlej‰ího ekonomického rÛstu a programÛ ak-
tivní politiky zamûstnanosti vyváÏí dopady restrukturalizace a zamûst-
nanost tak v následujícím období neklesne.
Naopak v oblasti makroekonomického v˘voje zÛstává nezamûstnanost
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jící s oslabením celkové ekonomické aktivity, bude navzdory oãekávanému
zrychlení hospodáﬁského rÛstu pravdûpodobnû pokraãovat i v roce 2003.
Intenzita nárÛstu nezamûstnanosti by se v‰ak mûla v prÛbûhu roku 2003
sniÏovat. Ekonomick˘ tlak na rÛst produktivity práce zvy‰uje nároky na
kvalifikaci pracovní síly; to dále prohloubí existující nesoulad kvalifikaãní
struktury nabídky a poptávky po pracovní síle. VáÏn˘m problémem, kter˘
pﬁes snahy o jeho ﬁe‰ení stále pﬁetrvává, jsou v˘razné regionální diference
v míﬁe nezamûstnanosti.
DÛvodem k mírnému optimizmu je alespoÀ prozatím v˘voj vnûj‰ích
vztahÛ. Aãkoli základní ekonomické faktory ovlivÀující obchodní v˘mûnu se
zahraniãím se vyvíjejí nepﬁíznivû, do‰lo v posledním období ke sníÏení de-
ficitu obchodní bilance. Omezená vnûj‰í poptávka arychlé zhodnocení kurzu
aÏ doposud nevedly k v˘znamnûj‰ímu sníÏení exportu ãeské ekonomiky; to
svûdãí o rostoucí necenové konkurenceschopnosti domácích produktÛ. Kur-
zov˘ v˘voj naopak pﬁispûl prostﬁednictvím cenov˘ch efektÛ komezení vnûj‰í
nerovnováhy. Tato skuteãnost ov‰em nijak nesniÏuje váÏné riziko pra-
menící z nadmûrného posilování koruny, neboÈ negativní dopady nadhod-
nocené mûny se mohou zaãít projevovat aÏ v del‰ím ãasovém horizontu. Na-
plní-li se pﬁedpoklady stabilizace mûnového kurzu a oÏivení svûtové eko-
nomiky, je moÏné oãekávat pozitivní v˘voj i v roce 2003.
Pﬁes zlep‰ení salda obchodní bilance klesá podíl deficitu bûÏného úãtu na
HDP jen mírnû. Jedním z dÛvodÛ je sníÏení pﬁebytku bilance sluÏeb; sem se
promítá pﬁedev‰ím pokles aktivního salda bilance turistického ruchu. Stále
v˘znamnûj‰ím faktorem se dále stává prohlubování deficitu bilance v˘nosÛ,
která zahrnuje repatriované i reinvestované zisky zahraniãních investorÛ.
Odliv zisku je tak urãitou daní za podporu v˘konnosti a exportní kapacity
ãeské ekonomiky, kterou zahraniãní investice pﬁedstavují.
Deficit bûÏného úãtu platební bilance bude v leto‰ním i pﬁí‰tím roce po-
kryt siln˘m pﬁílivem zahraniãních investic na finanãním úãtu. Pﬁebytek fi-
nanãního úãtu dosud schodek na úãtu bûÏném v˘raznû pﬁevy‰uje, ve struk-
tuﬁe investic je v‰ak v posledním období moÏné vysledovat spí‰e negativní
tendence. Vysok˘ podíl privatizaãních pﬁíjmÛ na pﬁílivu investic asouãasn˘
pokles objemu investic nesouvisejících s privatizací by mohly vyústit v pro-
blémy s financováním deficitu bûÏného úãtu po ukonãení privatizaãního
procesu. Jako zásadní se proto v tomto ãasovém horizontu jeví dal‰í zv˘-
‰ení konkurenãní schopnosti ekonomiky a s tím související omezení ne-
rovnováhy na stranû bûÏného úãtu.
Podrobnûj‰í informace o oãekávaném v˘voji ãeské ekonomiky v letech
2002 a 2003 a rovnûÏ odhady relevantních makroekonomick˘ch ukazatelÛ
jsou uvedeny v ãásti B rozpoãtové dokumentace.
Pﬁi pﬁípravû makroekonomické predikce Ministerstvo financí vyuÏívá
spolupráce s institucemi státní i soukromé sféry zab˘vajícími se makroe-
konomickou anal˘zou a prognózou. Je moÏné konstatovat, Ïe makroeko-
nomick˘ rámec návrhu státního rozpoãtu je pomûrnû blízk˘ konsenzuální
makroekonomické pﬁedpovûdi.
Druh˘m pilíﬁem ãi základnou, z níÏ vychází návrh rozpoãtu na rok 2003,
jsou v˘sledky hospodaﬁení v leto‰ním roce. Na základû informací o plnûní
státního rozpoãtu v období leden aÏ záﬁí 2002 lze oãekávat, Ïe:
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vy‰‰í, neÏ pﬁedpokládal schválen˘ rozpoãet,
– celkové v˘daje budou ãinit 760,3 mld. Kã a pﬁev˘‰í tak schválen˘ rozpo-
ãet o 23,7 mld. Kã,
– deficit ve v˘‰i 62,7 mld. Kã rovnûÏ pﬁekroãí schválen˘ rozpoãet, a to
o cca 16,5 mld. Kã.
Skuteãnost se sice od pÛvodnû schválen˘ch propozic více ãi ménû odchy-
luje kaÏdoroãnû, i kdyÏ pﬁíãiny diskrepancí jsou odli‰né; vÏdy je v‰ak ne-
zbytné tyto pﬁíãiny identifikovat a posoudit, zda nûkteré nepﬁíznivé ten-
dence ve v˘voji hospodaﬁení centrální vlády nebyly zpÛsobeny hrub˘m
poru‰ením rozpoãtové káznû.
Jak jiÏ bylo ﬁeãeno, v˘voj pﬁíjmÛ státního rozpoãtu je v leto‰ním roce pﬁíz-
niv˘, a to díky vy‰‰í neÏ pﬁedpokládané dynamice daÀov˘ch pﬁíjmÛ, ze-
jména daní z pﬁíjmÛ, jejichÏ v˘nos kompenzuje oãekávané v˘padky u DPH
a spotﬁebních daní. Lep‰í v˘sledky (oproti schválenému rozpoãtu) oãeká-
váme i u ostatních pﬁíjmov˘ch poloÏek, tj. u pﬁíjmÛ z pojistného na soci-
ální zabezpeãení, nedaÀov˘ch akapitálov˘ch pﬁíjmÛ ipﬁíjmÛ zoperací stát-
ních finanãních aktiv.
Je tedy zﬁejmé, Ïe vy‰‰í neÏ rozpoãtovan˘ deficit leto‰ního rozpoãtu je zpÛ-
soben v˘hradnû odchylkami na stranû v˘dajÛ. Pokud hovoﬁím o odchyl-
kách, mám na mysli dodateãné v˘daje státního rozpoãtu ve v˘‰i témûﬁ
16 mld. Kã (pﬁesnû se jedná o 15 951 mil. Kã), které pÛvodnû nebyly do
schváleného rozpoãtu na rok 2002 zahrnuty. Tyto dodateãné v˘daje byly
urãeny na vybrané dluhopisové programy: na úhradu ztráty Konsolidaãní
banky za rok 1999 ve v˘‰i 12 mld. Kã, na úhradu v˘dajÛ spojen˘ch s vy-
sláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu (0,6 mld. Kã), na návratnou fi-
nanãní v˘pomoc pro Zaji‰tovací fond druÏstevních záloÏen (0,96 mld. Kã),
na dálniãní obchvat Plznû kryt˘ úvûrem od EIB (2,3 mld. Kã). V‰echny tyto
v˘daje se realizovaly na základû zákonÛ, které v prÛbûhu leto‰ního roku
schválila Poslanecká snûmovna Parlamentu. Jak jsem jiÏ uvedl, celková
suma uveden˘ch dodateãn˘ch v˘dajÛ státního rozpoãtu ãiní pﬁibliÏnû
16 mld. Kã, coÏ je témûﬁ stejná suma, o jakou bude v leto‰ním roce pﬁe-
kroãen schválen˘ deficit.
Jinak ﬁeãeno, pokud by se neuskuteãnily pÛvodnû nerozpoãtované, ale
zdÛvodnûné a pﬁíslu‰n˘mi zákony zlegalizované v˘daje, mohl bych dnes
oznámit, Ïe schválen˘ rozpoãet, alespoÀ pokud jde o v˘‰i deficitu, bude
v roce 2002 splnûn. Znamená to, Ïe v˘dajová politika jak pﬁedchozí, tak
souãasné vlády byla letos umírnûná a naopak vláda dokázala najít v le-
to‰ním rozpoãtu i prostﬁedky na dal‰í, neplánovan˘ a neoãekávan˘ úãel,
a to na krytí v˘dajÛ urãen˘ch na likvidaci povodÀov˘ch ‰kod.
Rád bych nyní o financování sanaãních a obnovovacích prací v zatope-
n˘ch územích uvedl nûkterá fakta. OkamÏitû po povodních provûﬁila vláda
moÏnosti uspoﬁit nûkteré v˘daje státního rozpoãtu a tyto úspory pﬁedispo-
novat na programy ãi aktivity, jeÏ souvisejí se záchrann˘mi pracemi pﬁi po-
vodních a po nich. Tyto úspory na‰la v kapitole V‰eobecná pokladní správa
avkapitole Státní dluh, a to celkem ve v˘‰i 1,15 mld. Kã.
Na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod byly z leto‰ního rozpoãtu vynaloÏeny
dal‰í 3,0 mld. Kã, které byly kryty vy‰‰ími (nerozpoãtovan˘mi) pﬁíjmy v ka-
pitole V‰eobecná pokladní správa; pouÏití tûchto dodateãn˘ch pﬁíjmÛ na
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rok 2002. Pokud by na‰i zemi nepostihly povodnû, vláda by uvedené
3,0 mld. Kã – v souladu s platn˘mi rozpoãtov˘mi pravidly – pouÏila na sní-
Ïení deficitu a já bych dnes mohl oznámit, Ïe skuteãn˘ schodek leto‰ního
rozpoãtu bude oproti plánovanému zhruba 3,0 mld. Kã niÏ‰í.
Vzhledem k rozsahu povodÀov˘ch ‰kod by byl pﬁíspûvek samotného stát-
ního rozpoãtu na jejich odstraÀování zanedbatelnou veliãinou. Vláda v‰ak
pouÏije na tyto úãely nejen finance ze státního rozpoãtu, ale izjin˘ch zdrojÛ,
pﬁedev‰ím ze státních fondÛ, z pﬁijatého úvûru od EIB a v men‰í míﬁe
izfondÛ Evropské unie – viz tabulky 1 a 2.
Hlavní principy rozpoãtové politiky na rok 2003 a v˘dajové 
priority
Pﬁi pﬁípravû návrhu rozpoãtu na rok 2003 vycházela vláda ze základních
principÛ a z celkové orientace vládní fiskální politiky v období 2002 aÏ 2006,
tak jak je formulovala ve svém programovém prohlá‰ení. Jedná se o:
– víceleté rozpoãtování jako závazn˘ postup pﬁípravy rozpoãtu,
– stabilizaci daÀové kvóty na úrovni roku 2000 vãetnû realizace opatﬁení
proti jejímu moÏnému autonomnímu poklesu,
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zdroje financování částka poznámka
v mld. Kč
státní rozpočet (kapitola Všeobecná pokladní správa
a Státní dluh) 4,2 úspory v kapitolách
Ministerstvo pro místní rozvoj 0,3 restrukturalizace výdajů
Ministerstvo zemědělství 1,0 restrukturalizace výdajů
Pozemkový fond 0,5
Státní fond životního prostředí 0,3
Státní fond rozvoje bydlení 5,0
Státní fond dopravní infrastruktury 1,0 převod prostředků z FNM
celkem 12,3
TABULKA  1 Výdaje schválené na odstraňování povodňových škod v roce 2002
zdroje financování částka poznámka
v mld. Kč
úvěr od EIB celková suma úvěru 12 mld. Kč
7,5 pro období 2003 až 2005
státní rozpočet 3,3
ISPA 0,4 celkem 1,0 mld. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury 2,9
Státní fond rozvoje bydlení 3,0
Státní fond životního prostředí 0,3
Fond solidarity EU 6,0
celkem 23,4
TABULKA  2 Výdaje schválené na odstraňování povodňových škod v roce 2003– posílení pﬁíjmové základny krajÛ tím, Ïe se zv˘‰í jejich podíl na sdíle-
n˘ch daních tak, aby kraje mohly zákonem svûﬁené funkce plnit úspor-
n˘m a efektivním zpÛsobem,
– rozvinutí hlavních funkcí státní pokladny, hospodárné vyuÏívání rozpoã-
tov˘ch prostﬁedkÛ a podporu zejména rozvojov˘ch programÛ.
Z formulace v˘‰e uveden˘ch úkolÛ v oblasti veﬁejn˘ch financí vyplynuly
praktickékonsekvencepro zamûﬁení aprÛbûh rozpoãtov˘ch prací vroce 2002.
Paralelnû s pﬁípravou rozpoãtové dokumentace pro jednání vlády byly na
MF âR zahájeny práce na stﬁednûdobém (ãtyﬁletém) rozpoãtovém v˘hledu
do roku 2006. Vzhledem k tomu, Ïe rozpoãet roku 2003 bude startovním bo-
dem rozpoãtového v˘hledu a základnou pro projekce rozpoãtov˘ch veliãin na
období do roku 2006, byla jeho konstrukce vedena snahou o maximální vû-
rohodnost, zdÛvodnûnost a validitu odhadÛ pﬁíjmÛ i v˘dajÛ.
Základní rozpoãtov˘ rámec pﬁedurãila vláda sv˘m rozhodnutím, podle
nûhoÏ v˘‰e deficitu státního rozpoãtu v roce 2003 nepﬁekroãí hranici
111,3 mld. Kã. Z objektivizovaného odhadu rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ a zada-
ného deficitu pak byla odvozena celková v˘‰e v˘dajÛ státního rozpoãtu
v roce 2003. Pﬁi rozpisu v˘dajÛ na jednotlivé poloÏky byly vzaty v úvahu
nároky na zaji‰tûní mandatorních v˘dajÛ, potﬁeby financování programo-
v˘ch v˘dajÛ, vãetnû v˘dajÛ reprodukce majetku, a nutnost prosadit do v˘-
dajové struktury rozpoãtu vládní priority.
Vládní v˘dajové priority jsou rovnûÏ definovány v Programovém prohlá-
‰ení vlády. V pﬁedkládaném návrhu rozpoãtu na rok 2003 jsou akcentovány:
– pﬁíprava âeské republiky na vstup do EU,
– podpora vzdûlání, v˘zkumu a v˘voje,
– podpora investiãních pobídek pro zahraniãní a domácí investory,
– pokraãování reformy veﬁejné správy.
Navrhovaná v˘‰e pﬁíjmÛ, v˘dajÛ a salda rozpoãtu
Nyní bych od obecnû a velmi struãnû formulovan˘ch principÛ rozpoãtové
politiky pﬁe‰el k nûkter˘m konkrétním charakteristikám pﬁedloÏeného ná-
vrhu rozpoãtu na rok 2003.
Pﬁíjmy státního rozpoãtu v roce 2003 dosáhnou 684,1 mld. Kã
– Oproti roku 2002 dojde k jejich absolutnímu poklesu, coÏ je v historii
âeské republiky situace ojedinûlá. DÛvodem je vysok˘ meziroãní pokles
ve skupinû nedaÀov˘ch a ostatních pﬁíjmÛ: v roce 2003 státní rozpoãet
nepoãítá s Ïádn˘mi mimoﬁádn˘mi ãi neopakovateln˘mi pﬁíjmy (v roce
2002 byly tyto pﬁíjmy do rozpoãtu zahrnuty ve v˘‰i cca 53,5 mld. Kã).
– DaÀové pﬁíjmy rostou pomûrnû vysok˘m tempem, meziroãnû o 7,6 %; 
obdobná je situace u pﬁíjmÛ z pojistného na sociální zabezpeãení
(o 6,5 %).
– DaÀová kvóta jednoduchá zÛstane v roce 2003 na úrovni roku 2002, tj.
dosáhne 21,6 %, daÀová kvóta sloÏená se meziroãnû nepatrnû zv˘‰í, a to
z 39,0 % v roce 2002 na 39,1 % v roce 2003.
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– Oproti roku 2002 se zvy‰ují o 8,0 %; vysok˘ pﬁedstih tempa rÛstu v˘dajÛ
pﬁed pﬁíjmy je základní pﬁíãinou meziroãního zv˘‰ení deficitu rozpoãtu.
– Mandatorní v˘daje budou „tahounem“ celkového rÛstu v˘dajÛ, a to ne-
jen v˘daje sociální, ale iostatní zákonem pﬁedurãené platby státu; zkaÏdé
koruny, která bude v roce 2003 ze státního rozpoãtu vynaloÏena, bude 53
haléﬁÛ urãeno na mandatorní v˘dajové poloÏky.
– PﬁestoÏe prostor pro financování ostatních, nemandatorních v˘dajÛ je
v návrhu rozpoãtu na rok 2003 pomûrnû mal˘, byly do v˘dajové struk-
tury zakomponovány vládní rozpoãtové priority; lze to doloÏit na údajích
o odvûtvovém (funkãním) rozloÏení v˘dajÛ.
Odvûtvové hledisko umoÏÀuje transparentnû dokladovat orientaci vládní
rozpoãtové politiky, a to podle úãelÛ, na které jsou peníze státního rozpo-
ãtu vynakládány. Odvûtvová struktura rozpoãtov˘ch v˘dajÛ je charak-
terizována tûmito skuteãnostmi:
– masivními toky penûz do sociální oblasti; tﬁi poloÏky, které lze identifi-
kovat jako sociální v˘daje, a to dávky a podpory v sociálním zabezpeãení
(dÛchody, nemocenské a sociální dávky), v˘daje na politiku zamûstna-
nosti (pasivní i aktivní) a v˘daje na sociální péãi a pomoc rÛzn˘m vûko-
v˘m a sociálním kategoriím obãanÛ, odãerpají 41,1 % celkov˘ch v˘dajÛ
státního rozpoãtu v roce 2003;
– v poﬁadí druhou skupinou, posuzováno z hlediska objemu v˘dajÛ, jsou
v˘daje urãené na vzdûlávání; podílejí se na celkov˘ch v˘dajích státního
rozpoãtu 11,4 % (ãiní 90,4 mld. Kã), a to bez zahrnutí dotací obcím na
‰kolská zaﬁízení v pÛsobnosti tûchto samosprávních celkÛ;
– na obranu, bezpeãnost a veﬁejn˘ poﬁádek smûﬁuje celkem 75,9 mld. Kã,
tj. 9,5 % celkov˘ch v˘dajÛ státního rozpoãtu;
– na zdravotnictví bude vynaloÏeno 5,6 % celkov˘ch v˘dajÛ státního roz-
poãtu;
– na fungování státní správy, Parlamentu, Kanceláﬁe prezidenta republiky,
NKÚ, na pﬁíspûvky pro politické strany a dal‰í úãely, které jsou zahrnuty
ve skupinû „státní moc, státní správa, územní samospráva a politické
strany“, budou ze státního rozpoãtu v roce 2003 vynaloÏeny prostﬁedky
ve v˘‰i 30,3 mld. Kã, tedy 3,8 % celkov˘ch v˘dajÛ.
Nejvy‰‰í meziroãní pﬁírÛstky v˘dajÛ v porovnání se schválen˘m roz-
poãtem roku 2002 vykazují následující odvûtví:
– doprava (o 79,1 %), pﬁedev‰ím u Ïelezniãní dopravy a pozemních komu-
nikací;
– vodní hospodáﬁství (o 44,1 %), zejména u vodních tokÛ a vodohospodáﬁ-
sk˘ch dûl;
– v‰eobecné hospodáﬁské záleÏitosti a ostatní ekonomické funkce
(o 35,1 %); meziroãní nárÛst je zaznamenán u programÛ podpory podni-
kání, dotací na investiãní pobídky apod.;
– politika zamûstnanosti (o 30,5 %); jedná se o v˘daje na hmotné zabezpe-
ãení v nezamûstnanosti, na rekvalifikace, na veﬁejnû prospû‰né práce, na
ochranu zamûstnancÛ pﬁi platební neschopnosti zamûstnavatelÛ, na za-
mûstnávání zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ a o pﬁíspûvky na sociální dÛ-
sledky restrukturalizace oceláﬁského prÛmyslu;
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– bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj (o 13,3 %); toto odvûtví zahr-
nuje podporu stavebního spoﬁení, podporu hypoteãního úvûrování, v˘daje
na v˘stavbu bytÛ apod.;
– v˘zkum a v˘voj (o 10,7 %).
Naopak úsporn˘ pﬁístup k v˘dajÛm zvolila vláda u bûÏn˘ch v˘dajÛ na
provoz centrálních vládních institucí, jimi zﬁizovan˘ch organizaãních slo-
Ïek a pﬁíspûvkov˘ch organizací.
Vztah státního rozpoãtu k rozpoãtÛm územních samosprávních
celkÛ
Chtûl bych se ve struãnosti zmínit o dal‰ím v˘znamném aspektu pﬁí-
pravy návrhu státního rozpoãtu na pﬁí‰tí rok, a to o reformû veﬁejné správy.
Rok 2003 je dal‰ím podstatn˘m krokem kdovr‰ení II. etapy reformy územní
veﬁejné správy, jejímÏ hlavním cílem je dokonãení decentralizace v˘konu
státní správy, a to jak ve správním ﬁízení, tak i v hospodáﬁském ﬁízení or-
ganizací zabezpeãujících sluÏby obãanÛm.
Zru‰ení okresních úﬁadÛ k 31. 12. 2002 a pﬁevod v˘konu státní správy
a zﬁizovatelsk˘ch funkcí k organizacím, vãetnû majetku, z okresních úﬁadÛ
zejména do pÛsobnosti krajÛ, by mûly tuto etapu reformy územní veﬁejné
správy uzavﬁít. Nejvût‰í ãást v˘konu státní správy pﬁejde na 205 obcí s roz-
‰íﬁenou pÛsobností, ato do jejich pﬁenesené pÛsobnosti. V˘kon státní správy
z okresních úﬁadÛ pﬁechází i na novû vznikl˘ Úﬁad pro zastupování státu
ve vûcech majetkov˘ch.
O rozsahu realizovan˘ch zmûn svûdãí skuteãnost, Ïe na dne‰ních okres-
ních úﬁadech (vãetnû magistrátních mûst, která rovnûÏ vykonávají pÛsob-
nost okresních úﬁadÛ) se ru‰í 19 050 funkãních míst; tato funkãní místa
a pﬁíslu‰né finanãní prostﬁedky se pﬁevádûjí na nové subjekty veﬁejné
správy takto:
obce s roz‰íﬁenou pÛsobností  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 984
kraje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 076
Úﬁad pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch . . . . . . . . . . . 1 723
Ministerstvo zemûdûlství (pozemkové úﬁady) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 276
Ministerstvo vnitra (oblastní archivy, hasiãské záchranné 
sbory)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979
Ministerstvo pro místní rozvoj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ministerstvo kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Okresní úﬁady plní zﬁizovatelské funkce k 659 organizacím, které budou
v pﬁeváÏné vût‰inû pﬁevedeny na kraje (551 organizací); do pÛsobnosti Mi-
nisterstva zdravotnictví budou pﬁevedeny hygienické stanice (67) a psy-
chiatrické léãebny (7); obce pﬁevezmou zﬁizovatelské funkce u 31 organi-
zací; 3 organizace pﬁejdou do pÛsobnosti Ministerstva kultury.
Finanãní prostﬁedky, které se aÏ do leto‰ního roku 2002 rozpoãtovaly
v kapitole Okresní úﬁady, budou alokovány v návaznosti na pﬁesun kom-
petencí z okresních úﬁadÛ na jiné subjekty. V souhrnu se jedná o ãástku
34,2 mld. Kã, z níÏ více neÏ polovinu (cca 52 %) tvoﬁí transfery obcím (do-
tace, dávky sociální péãe). Finanãní prostﬁedky na správní ãinnosti ve v˘‰i
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správy pﬁipadne dal‰ích 13,3 mld. Kã na provoz organizací delimitovan˘ch
z okresních úﬁadÛ.
Zabezpeãit v‰echny úkoly spojené s reformou veﬁejné správy bylo orga-
nizaãnû, administrativnû irozpoãtovû velmi nároãné. Nelze samozﬁejmû vy-
louãit urãité kolizní situace, které mohou v pﬁí‰tím roce vyplynout z no-
vého uspoﬁádání územní samosprávy a státní správy; státní rozpoãet v‰ak
bude umût na tyto situace reagovat. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe rozsáhlé a v˘-
znamné reformní aktivity v dané oblasti neohrozí fungování samospráv-
ních orgánÛ a Ïe jejich ãinnost bude v roce 2003 zaji‰tûna dostateãn˘mi fi-
nanãními zdroji, a to jak daÀov˘mi, tak dotaãními.
Závûr
Je samozﬁejmû moÏné diskutovat o tom, zda vládní návrh v˘dajÛ je vy-
váÏen˘, zda není moÏné nûkteré v˘daje uspoﬁit ãi restrukturalizovat. Vláda
se tûmto diskuzím nebude bránit; naopak pﬁivítá v‰echny konstruktivní
návrhy na zkvalitnûní obsahové stránky rozpoãtu, které z dal‰í rozpravy
v Poslanecké snûmovnû Parlamentu vyplynou.
Ve svém úvodním vystoupení k návrhu státního rozpoãtu na rok 2003
jsem se snaÏil upozornit jen na nejdÛleÏitûj‰í aspekty jeho pﬁípravy a kon-
strukce. PﬁedloÏen˘ návrh je nepochybnû v˘sledkem kompromisÛ, na které
vláda musela pﬁistoupit pﬁi hledání pﬁípustn˘ch rozpoãtov˘ch variant.
Pﬁesto je vláda pﬁesvûdãena, Ïe v návrhu rozpoãtu jsou zakotveny takové
prvky, které pﬁispûjí ke stabilnímu ekonomickému rÛstu a které ve stﬁed-
nûdobém v˘hledu povedou k ozdravûní veﬁejn˘ch financí.
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in the Czech Parliament
Bohuslav SOBOTKA – Czech Minister of Finance
The paper presents a shortened version of Finance Minister Bohuslav Sobot-
ka’s addresses to the lower house of the Czech Parliament in which he sketched the
main macroeconomic, political and financial assumptions of the government’s 2003
state budget proposal.
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